






















Die biochemische Untersuchung bei der Heil ung 
der Knochenfraktur. 1. Mitteil ung. 
Der Einfluss der intnweniisen Injektion des Chlorcalciums 
auf <len Heihrngsvorg川市 rler:F'rれktm.(1.'l'eil) 
Die V m snche mi t clen einen Tag um cl軒1れnclドrn1viP<lPrholten 
Injektionen von l.O刊 llld凹 1.0J& Chlorcalciumliisung pm 
1.0 kg《1《市 K111・pm・以下山icht.c哨 cles Kani nC"hens. 
Von 
Dr. K. Ohno. 
1.,¥ns rl. eni・Klinikcl. m削lHc)('}1sc・!11le w K1'm:tmのtへぐTlir<'ktoγ・I’rof.Y. Hagiwara.）〕
1 J Bei cler eiumali.'.!:en intrrcven!'sen Injektion von 1.0川 melm・1.0JG"Chlc則、alcium-
1 ・sung pro l.O K広 cles Kiirpergewicht.es cl開 Kr.11i1・<'hens 刊 nnehrte sich der 
C札kiumgehaltim Blutserum voriibe1'geh申ml,aher rn:ch :! St1111<1巳n verrninclerte er 
sich im G叩entf•il mul st>lhst nach Verlauf von ~.t Sturnle11 kPln’t"' er nichtλlllll 
'Vert von 品rI叶ektion;rnntck uncl t:PigtP-1wd1 :.t<・ri1gc' ＼.守1、
《ler Phc目l》hor~ミeh乱lt im Blutsenun iw A 1f日1gst.：’cliu!l faト＜t unterschie1 lslじsim 
Vergleich町1 elem ＼，巳rtvor rler Cakiumiujektいn,nach 2 Stumfon aher S色t;.;teer 
sich bedeutend herab. uncl zwar bis zur 24. Stunピlefortdauenul. 
2 1 Als l.OJ,; Chlorcalciumli"sung pro 1.0 kg cl附 K1irpPrge川id1tesdes Kaninche:Q.S 
zu 1.0 ccm intrnveniis einen T何 urnd巴nttnclern れiP<lerholtinjiziert 11urde, w町
keine auffallencle Sehwankung・clesCd「iumgehaltesim Blut円。rum kon只tdierbar,
aber der Pbosphorgehalt im Blutse1‘um vennirnlerte sich imrner fortw .hrend. 
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I:rs P1u1ukt《1刊 Crlcimn-m<1 Ph＜日i・l101下Phltesim Blutse1 um 1乱.hm<leutlich im 
Ye1只lt>iehn品《I《Il i11 山•］・ Zeit duド fojektin1 : h,uwl i1 心n1qu乱ntitatirnu
Vt・rh品ltnis Z¥¥ ischen liei<1en ト’11J吋：1'ie1 ~＜＇ hi(•11 rrn・h 《lrs Glei＜目hge¥¥ic・ht 白t¥as 
gest:;rt zu lmben. 
3) Oh1、＂hl <1er・＇yf f'('l -, .~. H・lw1-uu1 1)hcs1〕ho1geha1t im Knochen <1伺
Knninchen民、y肝kh州 mit 1.fl~）. ： Chlm付 kiurnli"ドnr、gn1 1.0 ccm I】1・ol.O l明： Kiirpm-
g <・wicht <"i r C'H Tr g rm 品 1l fl心11 i1,b f.¥PJ" s 2!i mnl ii1jiziPrt ¥ nr心，］miiwn 
l】制1肝uternlenIγ11te1州・hie<lYen dem <l1・s gesurnlen Tie1s hatte, so m.lnn tloch Lur・
<ler l': 1"i11wド「h::ltPt、rsu1ffalle1:<1 z\•. A l'.Pl' ruch in diesem Falle wra-atonmles 
V肝 h孔h斗szwischen <l川 tCnlドium-un<l Phcsphorgeh乱l七imKnοch白11ge明・el】einaner ． 
討《》ko
Exp白rirw‘nte1i口htge日tirtwunle. 
・' 1 Bei <1er intn.λ ドーni"s(・1 Inje],tion 1《n ].0 <Til <ler l.0% Chlorcalciuml ・sung 
pm l.O K日 《1PsIもl'Jlf'l・日料、id1t<'s<les K:ni1~dw1:s, ・welche wiihrend des Verlr,ufes 
d白1・I<'rakturheilungeinen Tr日 urn<1nn n1《1ern wie<1er・holt wurcle, nahm <1er・
C:・l<"ium日＜・lmltim Blut円esurr1rnwh un<1 uich Yりn《le1・2.dis 7. 'v川・hezu ~:mcl zei gte 
il 《fouspiitPrド1 Sb1liいuei1w TPrnlenz，討id1 noch 乱llmiihlichzu vPrmehren, <1er 
Phcsph引rgPlrnlt:cl附1・uahm<len ganzen Ver・lれufhindurch allm込hlichah・ Uud<lLs 
Pro<lukt <l内 C:11"ium-uml Ph＜＇おphurg<'h：、ltsim Blutserum wich nfrht bedeuteucl 
ah von品n’ilwi <1em 山・ht injiziertem l<"nle, aber 品日 Verhiiltnis zwischen 
Suhstanzen verlor Pin ¥¥・enig cbs Gleich山号、vieht. 
5) Bei 《ler intr日、en司senInjektion de且rl.O,?,; Chlorcalciu紅1>sung’welche pro 
1.0 kε：＜les K<irper日そ？、 i《；htes《le円 Kauin巴h。uszu 1 .0ccn1 einen Tag um den andern in 
Verlιuf derFr乱ktm・h('ilung、,vierlerholt¥ unle, warder ＼＼~r附ergehaltim Callus in der・
2. ¥' uche nicht so 1w<lnnt.<•rn1 verschietle11 im Vergleich zu <len im physiologischen 
Callus, nach <ler 2. bis 7. ¥Voche nlwr ＂＇乱r<ler・＼Vassergehalthiestiindig mehr und 
soμ-ar nach der・4. ¥Voche hatte <ler Callus heinahe gleiches "¥V乱.sserwie im 
physiolo只ischenC乱llusin 1ln1・ vorigen ＼＼~och日 Der A臼・hellgehaltim Callus bei 
《1£>1tmit Calcium injil:ierten Fnlle wigtP lrninen只r.i日seren Unterschietl als cler 
physiυlugi出・lwin <1Pr 2. 'Voche, 11ach der・B.r.b円＇ ¥Ylr<1ド《1er・Ch・；l<l肘 iner V ormelu ung・
hell匂ufr•ml geri11gドr,uncl in <1Pr』. ¥¥'ceh., "tT er ft、st!.']Pi<-hwerti広 mitdmn des 
ph.1'siologischen in der・3. ＂~oche. In der 3. '¥r《）ehe wれrer etwtls geringer 乱ls
derjenige im physiologischen Callus in <ler・4.unclin <ler G. un《l7. Woche w乱rer 
auch geringer als der physiologisch白 Callus i 1 <ler・5.S¥' oche. 
In der・2.¥Voclw iir.d1 <lel' Fntktur "al' <fol' Calcium-uncl Phusphorgebalt im 
Callus h1・i dem iujizierte11 Fnlle fast只leichwerti広 mit 《lドll I】hysiologischen,in 
der 3. "' oche aqer konnte schon ein so b巴triichtlicherUnterschied konstatier七
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、.nmlen, claRR cler (had cler Vermehrun只 bei W"i十rmgeinger war als h1"i dem 
physiolo只isdwn・・wuwohlin cler 4. ¥Vuclw als auch in .cler 5. ＼＼＇川 hewar der Gehalt den 
Hernltdeu der C[l.~rditdiYen Bestimmuug・dぞ日phyぉi附logischenCallus in der・vorigen
Wodrn beinahe gleich, in der 6. und 7・＼Voche konnte man keinen grossen 
Uuterschied naclrn冶i同 11λwischendiesem Gehalt und elem in1 physiologisclwn Callus 
in cler・5.¥Yoche. F]l(l clas atomale Vm・h品ltniszwisehen Calcium uncl Phosphor 
in <lies自立lCallus war irrm1eY konstant ( Ca:P= l.O:OJl) ¥vie in clc~n physiologischen. 
fi) N:wh clem Ve1s11clH', worin wir den Heilungsprozess des Knoehenbruchs 
makroskopisch, l'<intgen《＞logischsowie histologis口h untersu口hten,indドm wir clas 
Kaninchen pro 1.0 kg d円 Kiirpergewichtesmit 1.0 ccrn del'l.0% Chlorc乱leium！おung
interaven・ .s einen T乱g um den andern im Verlauf der Heilung wiecl白rhol色
i吋ijizier恒 n’n乱Yk n gr《何只引r Unt守1日口1巾 cl ピl白R H日ilm szi1巾fもIl（一！eszwi討，.＿
V1‘］＇只n「hs-un《1K《mfrけltie1ドnk011RtrJier・barin rler J. unrl :2. ¥¥'octrn. A her i1 der 3. 
¥Vue如、 、rnrclie Heilung merklich 削・hlechter, ¥¥"fl月 rnwh d府1・ 4. ¥Yochド noch 
1削 leutemler ＂’ar; cl.h. makrcslmr、isch hliel》 cl；ぉ KnorpPlg・pwel刊。＜1:'.s wei併 1
wac lSttrtigPn Gbu1. hattド， d. w LS liinger・zuriic'k, uncl r ·ntgc•nりlogisc·h ＂川《 ks
Anft.reten《lerKwwhensdiatten Z¥Yi向・henden Brnehencleu V例外1惜if.十， urnlhis zur 
7. ¥' oche konnte m::n c•mlli<-h k叶1w11clunklド11 出、lrntt1•11 an《1em Knoc・lH・11sclrnft 
entla1lヌnac・hweisen.Auch hiはりlogischhliehen clort （士1「uul乱ticm何日制，－，.1" Knorpel-
sowiP lmorpeli広esspongii＇、日esIミncwhen日円、下1附 l五1どPl・11<11・eichlidrn1・zurii＜・k,uncl 
clie nengモhil<lete::¥farkh;ihle gdangte nie zmn戸lt>idienA us円ehen11it cler ei只P11tlichen
in unserer Yersuchscl乱uer,aus日er唱《1（」m heiltいc1れ目 Brn・h巳ncl軒enrllichbis zur 7. ＼γoeh引
nic-ht de111 neu広ebil《lf、1 Knじchi可lピ｛‘、《‘l】eku< ・・hen1 ein. 九h; 何＞lch附鴨川 die
Hegenerntion des Knochc•11 日円，－elw只；en elem Bruclwnc1ド円ichc・γrnrspiitr,t. Di州（』1・
Verspiitungs広Y乱《1¥¥ar hei1w.hド iilwr"i1sti JI nn白n《1mit elem, Wiel<・hドl'hei cler・4・lwmischen 
qn札ntitatin•n Bestirrnrnrn日 <1Ps CPlc-ium-urnl Phosphu1'ぶPh：、ltがお im Cnllus cles 

















































注射ハ骨癒合＝不H.ナ ；L ヲ観.1 ;.;i夜0・ユ民注射ハ宇j·折後第~.第4週日＝ハ顕著ナル効果ヲ表
ハセリト§litモ、第九週日＝ハ貰敗、取物ノゴドー 故ハ1¥J!(l，ト大差ナキカ、 l'x／、之ヨリモ不良エシ






























週日 (11回注射〉．第4週日 (l J岡j安易t) ，第5週日 (18回j才射）、第G週日 （：：O [ ill乃至2l[ff注射Jみ~7
週日（2R回乃至25岡j主射）ノ7回行ヒ、恨骨内「カルシウムJ及鱗含有量ハ，2f;2m;日（7回注射）
以後第7担日（25阿i身>t)迄1週日毎＝測定セリ。
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ルモノ1例、生理的勤格ノ範間内＝アルモノ0r列jナリ。 l1 [i＇注射？を＝於テハ守明ナル饗化 7
認メザルモノ3例、極度ノ下降アルモノ1例エシテ、 J.1回及ヒ18［司注射後ニ於テハ恨l克ノ増
jJnアルモノ1例、愛化ナシト見得ベキモノ立例、明カニ下降セル毛ノi例ナリ。 21凶注射後
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一 噂：・ －－－－－；＂~日・4二』てお；ァリテ、イモ経過ヲ：通ジi成少ノ f~結 ＝ !1{ .) k ＼乙／／ ＼こまこ










ハ4 例r~I 2例＝点リテ．正常時＝於ケf(;) 
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1、水分合布？を ＿］－＿陣骨ハ10・83タ！；）＇；至 1:3・7H,'.;,-'f-JbJ 12・l!l_0，；.両rti)J~j：骨ハ 12 ・ 00:1.; ｝＇；＿ 至
















重｜視察 ｜注射 水分防白 r ヲ語的比準




お 上時骨｜ ！：.り；l 74.20 28.00 
前”” 1 12..1 l:!.60 28.80 
13.02 ~ 
I :;.-l 
:!-l .ト”” i 1.'l I 73.GO :!S.00 13.14 
2100-2065 " " .ー
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目＝ハ1例ハ極度＝増力11 シ、J例ハ減少シ、3fyljハ著シキ移動ヲ見ズ。ドm後u~ r, ；：.！！！日：或ハ第7週
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梁ノ外fijlJ ニ設生シ、夏 ＝ Jl~1 ＇：トゾ＇j ＝ ，、名古：： ノ f英］穿 草H－：シ、外周ノ古r；＇ト、「 1~~；司 fl光津ヲ墨シテ其ノ商
組織アリテ Wf汎ナル範間二 .•J リ、！思「事者シキ骨！際 平滑ナレドモ、骨幹二接見 Jレ部分ノ、白梓i色ヲ曇シ、
様組織ヲ以テ蔽ノ、 pレ。内侭骨モ骨幹＝接シテ少市ト 其／而粗＝シテ、 M紺i』k・目ノ欣怨ヲ墨・leリω
後生シ、外侠骨ト同様新！l-:摂:it’同ヲ形成 戸、後育 訓 l!((f)Jq却／ 家兎呑挑第3~1主♀控主主Ul30瓦） （家兎
佳良ナル所ハ綱欣ヲ呈シ、制限内二ハ狭山ナノL新 番銃第4彼♀ 11事＂＜fi~•＞OI）瓦）外俄骨ノ溌育状態、制
生骨髄腔ヲ形成セル＂＂・骨折端ミ近 ズクト八、＝梁
!lk’目ノ新生ハ貧弱トナル。 ’同折端問 ζ ノ、少申ー Ii凝
血存シ、骨折部ハ肉芽組織＝司リ包問セラレ、骨









大野、骨折if；総時 ＝－ 1i守ケル生化率n~rn:':i\: ‘．ー．U'N 
~＝－ 多器；ノ外侭骨ノ ~I 影ヲ現ハ k 9 0 gpチ’目折端 101え廿ノ、会ク海和il!kヲ曇シ、共ノj去m＝－ノ、多数ノ
書I~ ハ大ナノレ陰影ナレ l、、モ、’肩書7端ヲ跳ん Jレ＝従ヒ 泣骨細胞mグリシ、 l圧ン＝新骨 7単Hh添加lシ、ー方
明］｜政ナJレ白影認、メラノレ。え骨髄国J＝－ モ＇l'.J-!:冷＝談シ 破J白剥Ill泡多欽ill~ シ．骨質ヲ磁議以牧シ、前者ヨ
テ ff~ 々瀬司自：ナル白彩アリテ、’R折端ハ幾分峻鈴／ リ羽生骨髄l陸ノ、線大セラレ、粉々明朗トナレリ。
皮ヲ減ゼリ。 内侭骨ノ夜干I モ劾：者f シタ‘ Bli" キ破’！？細胞出™シ、
針mrnw物（家兎番銑第l7統合骨量謹1695瓦）（家 ’白質ヲ｛政援吸litヒリ。肉芽組織／介在ノ、向，tfj常多
見番統合事'.W統合般重1800瓦〉骸骨ノ白影／現I~ f設：ニンテ、廿折端部ヲ包悶シ、骨折末梢端トハ絞





よ！：.＇、著シク旺盛トナリ、手 l'I々 氏キ｛ji品凶＝ぱリテ裟 抱i化「カノレシウム」也弁i・il)J物（家見番銃第：l2放♀
!lk骨質ヲ＆：ジ、又｛｝町子様軟骨ノi経企極メテ多故ナ 値重20.J:O瓦〕（家兎番自民第33波合世豊重lS：行瓦〕〈家
九阿ンテ俄’f~＇組織ノタトmハ一般＝納JJ包噌般若明 兎者！＇£虎第 3-t；，庇合鐙fil:!:!-lJ瓦〉’B折部 7'i＇心トシ
ナル匂・J集係組織7以テ級ノ、レ FPレモ、新生梁ilk骨 テ紡錘；lkニ肥！手シ、 ’指折端ニキH街スル部分ノ、軟骨
＝接スル’白l決後組織ノ、納荷主F滞 トナリ、 著明ナノレ 様使！交ヨリ粉々欣ナノレモ、骨折端 7雌レタノレ部分
調11~包幣嫡ナ夕、外l雷ノ繊維走行モ明カトナリ、刷悶 ノ、軟骨段使！交7有7-.o 附骨折端ノ、総合ヒノレガ知キ
軟部卜／境界モ w~列然タ九段毛後育佳良ナノレ新 モ、 f,'.JI益二可動性ナリ。タト俄’同＝ノ、一層表面粗ナ




所々磁骨細胞向~シ、骨質ヲ岨支援吸J扶セリ n 新生 ノ、軟骨様必E皮ナレドモ、他ノ、~次’自様使｝友ヨリ硬ター
骨鎚魅ハ未ダ狭隆二シテ、多数ノ血鵠・立I!.＝－少量ノ 政二骨折J:ノ、可!Ii)J性ナラズ ンテ前者ヨ H多量／海
結締織及ビ骨髄細胞トヲ容Jレ。内俄骨ノ受背モZll• 紛!lk骨質E量生シ、白機様光津ア墨スノレ軟骨組織ノ、
著シク‘梁!lk骨多量＝菊l生シ、 J]jー々 破’l'細胞出;fJl 著シク僅少トナレリ。
見。宵折端裂防lヲ充満セル肉芽組織ハ、骨折端 ト ロ、 X線潟民日fiQ
ノ、大部分続接ヒスザ。骨幹ノ磁後吸牧.(IH[iハミ富：シク 飽イt「カノレ シウ ム」法身J!])JqfJ（家見番抗告おお抗♀
主主抄シ、多数ノ Hυwshit》氏！Il目指ヲ形成シ、骨幹 値重：！OIJO瓦〉（若〈兎番盟主第；）8自主合僅1fr.：！：；品£〕
内ζ 梢.Jri袋ク侵入λ ノレモノアリ、又多数ノ Haver 外｛陵骨ノ白影ノ、古lj泌/!JIヨリ者シク明瞭トナレル壬
氏1~；ノ鍛大、 l-1出ver 氏髄！隆／ ；形成アリテ 、骨折端 未ダ完全ナル紡錘!lkヲ曇セズ。’目折端三tU＇＆＼・スル
ノ、1!1凸不平卜ナレリ。 部分ハ大ナル陰影ヲ示シ、骨折端間ノ陰影卜漣絡


















値重200り瓦〉（家兎番銑第58競合般重2385瓦〉骨 HowsHil》氏問符ハ深ク’局幹内＝侵入 A ）レモノア
組織／；新生ハ盆々 ~1峰トナリ、新生骨彼ヲ形成λ リテ、廿幹／内外岡I自I共著ンクlりl凸不平トナレリ o
pレ＝至ノレモ、肉芽組織及ピ軟骨組織ハfむ村i常多-lf>: f附l刊第2fi:f参照〉




ナリ、新生梁；民骨表面i＝ノ、多数ノ5i'.£i'.j・ 細胞勉列 兎番抱1;:Jif~ -1::11Je合値重2000瓦〉外侮骨・／大サノ、前




生モ＇.！）；氏ンク、旺盛ナノレ骨質ノ破嬢吸 l肱m.象u，、 7墨 λ ノレIi；分残レリ。
レ、 1.・;1新生骨ノ添力JI旺盛ナルモ、骨折端裂i；弘二 重otn自動物（家兎11f~1kt科7鋭♀値重2340瓦〕（家兎







シ夏ニ一層旺盛エシテ、粉々庚キ純l週二 II＿リテ＼ J・ ·iill•f.:1!110瓦） （謁；~~IL番秘策GO統合他主iり80瓦j
放形成セラレ、肉年組織及ピ軟骨組織ハ兆シクFli タト俄骨・ノ白影ノ、完全ナル紡録：1.tヲ弘シ．前週!il=
少トナ人骨膜ハJV豆／ f'i.I主7j時ジ、 1'iチ＝快目・ 比シ濃厚トナレルモ、 ・1折端＝州市スル部分ノ、i炎
性梁Hk骨二移行λJレ部分多ク‘従ツテ細胞J曾91菌モ 出p 示シ、i炎影iJ•Jj川一々柏々 kナル陰影散在シ、·［＇.］’折
亦前者／虫日夕著明ナラズ。新生骨梁ノ表而二ノ、i立 端裂隙／陰影卜相述絡λJレモノアリ。内偲骨／白
骨細胞勉列シ‘旺ン＝新骨 7重積添加 7.）レト同時 影モ亦決以トナリ、 Fメ＝骨髄陛ノ、盆々不鮮明ト





／、野、’j~·折治癒H右ー＝於ケル生化事fド＇JWI 究 ~－－ ；ヲ。
3上ノ、 i炎影エシテ、 f」，J•l'l':trr高百 ti司
ヒリ。然レ l‘モ夕ト恨，rn・/ i·t,~ 日； 'i•I会2移ヲ見ス．。，目．折 ~有：シク＼II＼「＇1 不 ，I ＇ 卜ナレリ。
百品ノ、首位＇f＇メナル白影 .ol'J：リ、共／断線ノ（象盆々不品1 5. 骨折後託＼0，凶日 IJJW見
切トナレリ。 イ、肉眼的所見
ノ、、組織接的所見 麗化「カルシウム Ji'.J.：身BiJJq •,J r不兎番披第~ll披会
事量化「カルシウム j注射動物（家兎番組主i:j~ ；j！）統合 昔盟主：！.－， 1 川瓦）（~｛兎番号k第：；s統合憾車三：）＼Hlfl, ）（家
値重HJIO瓦〉 （米兎番号虎第GO統合般！fT.l!I刈瓦〉 兎番宮！.＇.~~ι4放♀世品’霊：！11111 ’瓦 J 骨折部／ )J巴1学ノ、両可
外r是e白．ノ i/&'f土新生梁；伏骨二シテ、肉身：組織2えピ4次 遁矧ヨリ縮小セ Jレ毛、骨折端＝相：干｛ス Jレm:1；－ノ、骨
，局組名奇ノ、前；！且J昔J＝上ヒシ明カ＝｜世少トナレリ。然レ 様硬！友ヨリ秋＝ ンテ、 f,'.J作易ニ穿刺シ｛やレトコロ
ドそ骨I挺ノ、f勾肥！豆シテ、 I勾1(= ／、以；庖ノ細胞帯躯 アルノミナラズ、骨折端附近エノ、根メテ少：，；ー／白
アリ。新生セル梁状骨内ニノ、若りjナノレ骨抜形成7 機様光i皐ヲ曇スル欣骨組織E量的セリ。然レドモ骨
；見ルモ、骨梁ノj姿縁及ピ・／Hlf端 z近グ夕日十、松メ 折端ハ老モnj[i)J性ナラズ。
テ多・JP:／軟骨朝Il泡及ピ欣骨ノj残：t主トヲイJ:<. Jレ軟l'J・ 封H日到ljj 場イ五〈兎番量ltt』：~9放♀世豊ffr~ii-fi瓦〕〈家兎
怜後：1~ ’ i l ・ ナリ。 I可ンテ’［＇.］·幹 主 主義ヒル羽i.1.:: ’「］鎚！陛ハ 番由民~LO統合純益出川正）骨折部ノ H巴！字ノ、益々
若シク拶＇ikシ、少悦／ iltrl抑制胞袋持ヒ Jレモ、外方 縮小シ、骨折端＝+tJ ；~＇；ス Jレ部分ニ於テモ廿妹二便
=Nスルモノノ、狭阪：＝シテ、多数ノifi:'f:j・細胞＆ピ ク．岡廿1Tr端ハ盆々回1{iセリ 0 (hjシテ糊｛立セル・l'l・
血省；ト ヲイ」ヒリ o · l~・ 11付帯阿部＝ハ f1\J肉芽組織介夜 折端／周！剖二ハ多坑 ノ：表商粗飴ナル新生j毎相i伏骨
シ－m；ェ司自i生 ·~~：1た i'l 組織ti!.E 包リ。然レ iモ軟汁 アリテ、 E正＝ lii'if・ Mt除·r~ － / ~n キ光i準 7 墨A ル部分
担l儀礼‘ノ大部i分ヲ，1jム。廿折端ハ一月五ハ肉芽組織 ヲ訟メズ。
＂＂＊ ~百シ、一部ハ新生·~J－組織＝移行セリ。骨幹ノ ロ、 X線拡民間・見
破捜吸牧m象ハ前辿！日lヨリ江主捗セルガ虫日キモ著ゆj 蝉化「カルシウム」法射助物〈家兎 flF銃第りI~虎♀
ナラ 7，＂。 償却・：！II州瓦〕（話え見番5J.letf~1;:;})JX 合館長：！ II）り瓦；〉（家
針!!fH:リJ物C家見番枕;t~J 九日止 8' 健志＼ l i lli _ I必J r家 兎番自主第(j(j~，＼；♀世主：！：！！λ且；〉外侭骨／白：；.~ハ前
兎番銑urn；虫記♀怯.J（：！＇.）！”』心盆 々 多色；：ノ ；~~状 l~・ 辿Jgj二比シ盆々波j手トナリ、日ーツ縮小セルモ、仰
殺i.1:νテタト俄’目／）＼＿部分7l~i メ、 l均且組織A ビ欣 骨折端部ハlfiクj炎最長＝シテ、 i炎ψfl陰影ハ淑ザノレ
骨組織ノ介1レ、前者ヨリ溢ニ｛也少＝ シテ、 J.ッ，i士 モ、廿折端裂日：：＼＝ハ修状ノ陰影アリ.otHlf端附近
！炭ノH巴厚若シカラズ。大部分新生後lk廿ニ接シ、 ノ廿車十、若：シクIJEI享シ、決i炎ヲ示ストコロアレド‘
軟骨組織＆ピ肉非組織二移行λノレ部分ハ総メテfli モ、概シテ比校的ゆjl授与引ハル0 •l'J·:trr端ハ淡路＝
少トナレリ。 ~i.± ’l"i· 梁ハ令ク i毎綿欣ヲ曇シ、白IU ~－ ifナリ、 .j-l，：.ノ ！lkltl）制秘トナレノレ部分アリ。え米ダ
ヨリ認証二多位／廿似形成ヒラレ、 治状·！~－内制JJ包ノ、 淡彩7見肝ノレトコロ ア リ。
治ン vt主ιl'’幹l'J・質内側目包二特化シタレ lモ、向必 it'J' ！！日動物／ぶ .'ili-llf鋭鉛：！：： 1虎♀般 •fi.:!IJ抑止LJ （家
’l'幹ト新生’目・トノ、19Jカ＝識別 λ ノレヲ j'.J~ リ。糊；伏 見番抗第：！／盟主♀般Ji:!NiJL)什折部 71j1心ト シ
ヲナセル新生梁lk同／制限＝ アノレ淑i1:. ’J~－世主！怪 J、経 テプ己イ；，~ナノレ紡錘 JIたノ i\';ii ＇ι ナノレ白 JJl.P＇説ハシ・ ’ll1Tr 
キ繍大r来リ、粉々多量ノ j)l肪納IJ包出－%ヒノレモ、 端部ニ於テモ｝・色彩ヲ示ス コトナ夕、父伯折端間ー
骨梁ノ外線＝ノ、比較的多数ノ軟’白細胞及ピ欣廿ノ ノ‘E正ニ陰影7総メズ。廿1lf端・l'J・幹ハ繊細トナリテ
残骸ト 7有λ ル軟骨性梁状汁＝ シテ、 1長崎ナノレ!ifr f~I切l政ニ mハレ P ル部分卜、若シク肥J字 ン 戸里占月長
生骨髄陛ヲ；宵λ。廿折端問調；＝ノ、i占JI均].j:組織介化 ノl!tJ’；＂i卜7有λ ルM；分卜アリ。廿折端ハ1段以ナJレ






見1IJ:抗第｛心~），＼； ♀ l)!",f,22L5瓦 j タト恨·！＇）－ノ、大部分 tJ1 厚シ、刊折百十、問ク J.~；！｛f シテ itj到jF七ナラヂレドモ、
生’·~1:1u~· ＝シテ、肉芽組織＆ピ欣f'l・まlよ紋ハーi:j［韮 什折端＝一致シテi心待易二努刺シ符Jレモノアリ
















夕、内外雨商ヨリ侵蝕セラレタルモ、 f~J ヨタ原形 接シテ同者／識別｜祖雄ナノレトコロアレドモ、概シ
7 保持セリ。而シテ新生’自組織卜麓骨幹トハ l~J カ テ骨幹トタ十億骨トハlJjヵ＝識月I]スルコトヲ得。
ニ識別 λJレ7j守I リo J>t照到l物〈家見番批第：H競合値重2550瓦）（家
主·t照lll]J物（家兎番披賀~23虫記♀値重2030瓦〉（家 兎番統合存29統合値重2470瓦〉外債骨ノ白影ハ前
見番披第27！虎♀値重240）瓦〉肉芽組織及ビ決骨 者ヨリ縮小シ、骨折端 ＝－ ;f目前λJレ部分＝於テモi炎
組織ノ介在ハ前者＝比シ~二僅少ナリ。之＝反シ 影7示λ コトナク‘却ツテ・i'J斡＝接シテ納長午晴
梁！決骨一！奇多量、且ツ骨仮形成顕著ナリ。而シテ :i;；ヲイ害k リ。骨折端裂防:t=-~、陰影ナク、骨折端骨






















品~lllk 7墨A Jレ部分アリ。 ヲ1'.Jザレドモ、未ダ’百幹二接シテ暗影ヲ認、メズ。
封照車｝J物〔家兎番号虎第~－！競合般重＇.！.）川瓦〉（家 （附闘第7闘参mo




栄lk骨ノ外縁ノ、僅少ノ軟骨細胞及ピ軟骨ノ残倣卜 特＝骨幹＝接シテ干f'j々 大ナル帯欣ノ暗影アリ。 I巧
ヲ有スル軟骨梁J!k骨ナルモ、前週期＝比シ夏＝化 シテ上下’自髄腔ノ、連絡シテ、外侭骨ノ白影自身が


































シメ易ク、且ツ（~1紋様光津 7呈スル軟骨性j［支 t骨ノ Jf-bf.戊ハ」、ダ僅少エシテ、塩化「カルシウ
ム」 j主射動物ト封！庶民物トノ IUJ ＂＇差異ヲ認メ事jt~ 0 
骨折後指2週日！＝Iユ於テノh ’庁折部ハ箸シケ紡雌丹J：＝隆起シ‘中央部骨折端＝相官スル
部分ハl険庁様liflitヨリ粁j々 牧ナルモ、什iJ・J1－ハ拶I功セシムルコト柏々困雑トナリ.1'骨組












ノミナラス‘ f~H揺メテ少1，：：ノピ I~~＼＇出光滞 ＇i 'rt.スルl欧’庁組織ア『；t、メi＇占ルモ．主｛！！＼＼動物ニイ1：リ
テハ、骨折端ニ相賞スル部分＝於テモ骨様ユilJ.!7、収ニ白幽慌た津子呈スルj';J；分ア認メズ。










量ノ i欧骨組織ヲ認メ、 i,(~5. 弟6週日 F-1 ：：.於テモ向極メテ少 Ji［ノ i欧骨組織ア槻iv= ，針！照動
物エイ正リテハ、骨・折後策3週日liユシテ銑＝骨折Jj・ハ可動性ナラス、外恨’！？ノ制度1えビ、軟
骨組織ノ介在スル世等強化「カルシウム」注射動物；＇ j¥'J週日目＝於ケル所見ト大差ナク．ゐ
















































































































叫i ノ w：況t.~：前週矧ト大栄ナキモ、封！！＼l，配物＝在リテハ、外骨f,j~ －＞、柁i シテ健康骨膜ノ；！た態エ






i欧骨組織及ビ梁w~骨ア新生シ．出 2遡 rrn ＝ハー府力強キ梁献骨ヲ生ジ、且ツ附f椋i快仕
極メテ多量誕生シ、著明ナル1・引、ノ｛政i主吸牧起リ、出 3週日f:I.：.ハ骨組織ノ：新生主主々 旺盛
トナリ、骨板形成セラレ．級官細胞！竹現シテ骨質ヲ破壊吸牧シ、骨折端l＝－ハ肉芽組織充
湖ン、 i.'1J']Ij・.j庁端トハ宿泊セサソレトコロアル＝、訴＼ 4週日目＝ハ新生梁~IK什ハ外仮’片ノ i晶子｜ミ





















且ツ骨板形成一層鞍著エシテ、骨折端ハ既ニ肉5牙組織＝直接5庁； 1G~ 行ス Jt.- コトナク、凡テ











賢！＇Ji酌伶f止が§.：＝.於テ屡々検索セラレタ ）1.-トコロ＝シテ、 J¥f<'Cullum,Si!1In1< .1,1ls, I'm so11s, 







































































虫fl シ n 而シテ本宮~i！：於ケルガ虫fl ク、’l刊行·； f;J,む時臨化「カルシウムム」ヲ itτ身、j シテ血清内「カ
























注射セパ、 11tHJ・ lλl水分~，~ u ：；：：ハ’丹J斤後み必辿口！ I ＝ハ！［：＿ fff'.~I句 11引T ト大先ナキモ、第Bil!]日目
以後第7：週日目＝王ル迄常ニノ［： Jl.J'.t11~11立サニ比シ堕！日ノ水分ア？？イ｛シ．然モな＼4辿日以後＝在
リテハ、前週期ニ於ケル生珂的1r1’~）’（－＇＜］水分合イf ~：，：ト 111~i'l J':;s~ シ。恨骨r4:0足分合有量ハ第2週 fj
Fl ＝ハ~uq1的椴骨ト汗シキア（：： 51~ナキモ、抗 3週日 IIl'J，後常＝増力I¥ノ1主度是E三｛宅少＝シテ、
if¥4山日ilニハ生王m的1立，i’
完＇~4!<!!!1 日日ニ於ケJJ.. ヨリ干'i'i 々低ク．山＞. ~·11 ；~r1 I l ユハ生fil1(1'0il白骨!;j'~5辿日目ニ於ケルヨリ
大野、骨折治癒時三於ケル生化事的研究 ：；心7
相々 1~債ナJレヲ認メ、恨骨内「カルシウム」及ビ焼合千f号：ハ骨折後引 2j!fil 日「｜ニハ生llf.的1白
骨ト大差ナキモ、第3.il!' A Fl エハ雨者ノ rm ＝額存ナ ）＼， 元県ヲィ，，ジ、 ~t:Hf.(J''J1院骨＝よヒシ；壬＝







内 fll~ (I守＝ kク白蝋枝光j＇~＇.アイ｛ス ）＼，l欧’fl組織残干lシ、「レントグン I~型的ニ骨折端間ニ骨質
陰影ノ ~I＼現在．延シ‘！l ツ ？：｛＼7週日Fl＝五J\,j~·i']!:iト＝接シテ暗影ヲ示スコトナク．組織~：的
＝長ク多量ノ肉芽組織．軟骨組織並ニ軟骨性決JIゴ骨介投シ．新生骨髄腔ハ予l干骨髄睦ト同一
ノ所見•；o社スル＝至ラズ。且ツ’骨折昔話jハ第7 週日目ニ至ルモさをク新生骨組織ト’i守性＝結合
ス ）＼， コトナク、封！！\l. ＝比シ骨組織再生ハ附賓＝ iJl]t滞セリ。而シテ骨省組織再J：二ノ白·~.｝，守シタリ
シ程度ト‘ f院骨ノ化厚的分キff ヨリ官豆，f'f内「カ ）＼， シウム」並＝焼合｛［量ノよ＼•1加ノ程I主ガ生王日1‘E
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第二l掛 骨折後第九週日 fl 顛微鏡［Yi見（韮•J'!m動物〉
第三I~~！ 骨折後第7週日 fl顕微鏡所見（躍化「カル νウム」注射動物j
第四岡骨折後第7泌日 il願微鏡所見（針miwJ1物〉
第五闘 ’白書？後第：：迦日 flx線H民〈型車イと「カルシウム」注射lW物〉
第六岡 骨折後第3週日 flx線篤民 C£tmorn物」
第七闘 ’同:tr後第7週日［Jx線官me型車fr.「カルシウム」注射動物ノ
第八捌骨折後第7趨日目 X線篤Jl1,;（主J・JmwJ物J




第五固 第六園 第七圃 第八闘
車車瞳畢Z証罰!I曾』責術担卯ft
